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Tabell 1. Bekämprixesföraök-mot rapebagge .(Meligethes aeneus) i laboratorium. 
1977. Pörsöksdjuren insamlades från höstryps eller vårraps i Dic-
kursby och utfodrades ett par dagar före försökets början i insekta-
rieburar, där det fanns rikligt med föda. Ryps- eller rapsblommorna 
behandlades med bekämpningsmedel 1 Potters sprutaggregat och place-
rades i plastskålar (0 10 cm, höjd 5 cm) tillsammans med rapsbaggapaa. 
1 varje försök ingick fyra skålar per medel och i varje skål fanno, 
100-200 rapsbaggar. Skålarna granskades dagligen. Ett dygn efter för-
sökets början utbyttes näringen 1 skålarna mot obehandlad. Effekten 
är beräknad enligt Abbots formel. 
Hait verksam 
substans 
Pörsöksled ml/ha handels-preparat 
Effekt % 
1 2 3 4 fiygn 
40 Dimetoatsprutmedel (aogor M 40) 1.1 4.4 
6.0 6.0 6.1,  
20+ Dimetoat+fenitrotion 1.4 4.4 13.7 16.7 16.6 
12 sprutmedel (Danatox) 27.0 83.1 86.3 87.7 
;E 	15.7 48.4 51.5 52.2 
I 1 3.3- 55.7 83.1 86.3 87.7 
86.6 96.8 97.4 98.Q 
71.2 89.6 91..9 92.9 
20 Penvuleratspratmerdel 1.1 3.0.3 43.0 45.3 45.1" (Sumicidin) 26.9 - 42.0 54.3 57.4, 
3.. 	28.6 42.5 49.8 514' 
«MM 	 me. 3.3 --27-$1 44.5 48.5 48.5 
42,4 63.1 69.0 .70.6 - 
5.c. 34.8 53.8 58.8 59.6 
50 Penitrotion 	pulver 1,1 71.1 84.6 87.5 88,0: (Penition 50 66.0 84.0 85,6 86.4 
is 68.6 84.3 86.6 87. 
11 	_ 3.3 89.6 98.9 99.2 99.2 
92.3 98.8 99.1 99.3 
iE 90.9 98.9 99.2 994 
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1977. Pörsöksuppläggningen finns angiven i tabell 1. 
Hait 
verksam 
substans 
Pörsöksled ml/ha 
handels-
preparat 
Effekt % 
1 2 3 4 ,gign.  
40 Dimetoatsprutmedel 1.1 0.6 0.6 0.9 
(Rogor I, 40) 7.5 9.7 11.6 0.2 0.2 0.2 0.,6, 
0.5 1.1 1.6 1‘9 0.2 1.7 1.2 
X 1.8 2.7 3.1 1.3 
40 Dimeteatsprutmedel. 1.1 11.9 16.3 18.0 (Dimeto) 2.1 3.0 4.6 4.3 1.0 1.3 2.0 2.6 
52 5.0 6.9 8.2 3.5 
40 11 3.3 43.3 51.6 52.3 
6.5 21.8 37.6 37.6 
10.4 18.1 20.8 22.5 
x20.1 30.5 36.9 30.5 
50 Penitrotionsprutpulver 1.1 30.6 52.7 58.6 
(Fenition 50) 30.1 51.5 73.7 73.8 
33.1 56.2 64.1 66.2 
5E31.3 53.5 65.5 70.0 
3.3 	87.3 	100 
	
98.7 	100 
98.5 99.6 	99.7 
X94.8 	100 
100 	Bacillus thuringiensis 0.5 	0 	0 	1.0 preparat 	3.1 5.9 6.1 	6.1 outspätt 1.2 	2.4 	3.2 4.1 , 
1.4 	2.8 	3.4 	5.1 
Obs. Efter 8 dygn var effekten (%) 14.1 
1.0 	0 	0 	2.1 
5.9 9.7 	10.2 	10.7 
0.5 1.2 2.1 - 
SE 1.9 	3.4 	4.5 	6.4 Obs. Efter 8 dygn var effekten (%) 124 
3.0 	0 	0 	0 
0.4 0.9 	0.9 .. 
32.0 	41.2 41.3 
10.8 	14.0 	21.1 
Obs, Efter 8 dygn var effekten (%) 53.3 
Tabell 2. Bekämpningsförsök mot rapsbagge (Meligethes aeneus) 1 laboratorium 
Tabell 2, forts. 2. 
3 
1 2 3 4 
Tokutionsprutmedel 
(Tokuthion) 1.1 10.5 15.9 
31.6 
64.4 
35.2 
75.1 78.2,  
13.8 26.1 44.6 49.4 
SE 13.4 39.7 51.6 63.8; 
II 3.3 66.1 84.2 92.8 67.3 96.0 98.2 98.3 
57.7 71.7 90.5 94.4 
63.7 83.9 93.8 96.4 
96 Karbofenotionsprut- 1.1 0 0 0.2 pulver (Trithion 8 E) . 0 0 0 0 0.1 19.0 45.1 50.2 
_ x 0 6,3 15.0 
II 3.3 8.5 23.5 29.4 29.4 0.1 7.4 .8.9 11.4. , 0.4 1,7 2.6 
R 3.0 10.9 13.6 20.4 - 
25 Permetrinsprutmedel 1.1 10.9 19.3 23.5 
(Ambush) 9.4 28,2 32.2 34.3 
6.9 19.1 28.7 92.9 
9.1 22.2 28.1 63.4 
II 3.3 24.1 36.3 49.6 19.4 46.5 51.5 54.0 ' 
4.0 44.9 59.9 79.3 , 
_ x 15.8 42.6 33.7 66.7 
40 Sypermetrinsprutmedel 1.1 5,1 14,1 19.1 
(Ripcord) 75 61.0 71.0. 73.9 J 13:6 40.4 54.9 92.7,. 
x 8.7 38.5 48.3 83.3 
II 3.3 55.7 69.8 78.1 65.2 90.4 96.6 98.4, 
31.7 64.4 75.1 82.9 ' 
50.8 74.9 83.4 90.7 
Metoxiklorsprutmedel 1.1 0.2 0.2 0.2 
1.8 2.5 3.9 3.9 0.4 0.4 1.1 1.1 
3.c.  0.8 1.0 1.7 2.5 
3.3 8.8 12.2 42.5 52.4 62.3 
;4- 6.0 6.2 7.2 
x 18.6 23.5 26.9 	. 34.8 
4 
Tabell 29 forts. 	3. 
1 2 3 4 
25 Permetrinsprutpulver 1,1 32.9 60.6 80.7 82.3.  
(Coopex) 26.8 50.7 63.7 81.6 
26.8 50.8 62.2 
28.8 54.0 68.9 81.9 
3.3 88.7 98.7 99.6 100 
54.6 92.3 96.6 99.0 
61.3 91.8 97.2 
68.2 94.3 97.8 100 
40 Dimetoatsprutmedel 1.1 0 0 1.0 
(P-dimetoat) 4.0 6.5 8.5 
3.0 6.7 8.4 
2.3 4.4 5.9 
3.3 0.8 7.6 9.0 
24.6 35.9 40.7 
21.5 40.8 46.8 
5E 15.6 28.1 32.2 
Tabell 3. Bekämpningsförsök mot rapsbagge (Meligethes aeneus) i laboratorium: 
1977. FörsöksuptIägg1iir4gertfinns angi-v-enabll 1. 
Hait 
verksam 
substans 
Försöksled 	ml/ha 
handels-
preparat 
Effekt % 
1 2 3 4 4Ygn 
40 Dimetoatsprutmedel 	1.1 a 5.9 9.8 10.9 10.9 
(Rogor 1 40) b 14.6 16.3 17.4 
x 10.3 13.1 14.2 
Metoxiklorsprutmedel a 33.3 38.9 40.5 39.8: 
b 26.3 32.4 34.1 
29.9 35.7 37.3 
Tokutionsprutmedel a 65.8 95.5 98.9 98.6 
(Tokuthion) b 72.6 90.7 94.3 
68.9 93.1 96.6 
96 Karbofenotionsprutpulver a 14.4 24.4 26.5 24.5 
(Trithion) b 19.9 24.5 27.3 
17.2 24.5 26.9 
25 Permetrinsprutmedel a 89.3 96.2 96.1 99.5 
(Ambush) b 70.1 84.0 90.8 
40 Sypermetrinsprutmedel a 46.2 85.4 95.2 96.3 
(Ripoord) b 74.1 86.2 93.1 
60.2 85.8 94.2 
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Tabell 6. Bekämpningsförsök mot skadegörare på sockerbeta 1977 på Forsk-
ningscentralens för sockerbetsodling försöksgård Pohjankartano. 
Sådd med Monohill-pillerfrö 23.5. Fröavstånd 15 cm. Försöksarealen 
behandlad med Betanal 2 gånger (3 l/ha) och en blandning av Betana4. 
+ Tramat (3 l/ha blandning). Fungibiderna och insekticiderna i pil 
lermassan. 
Rutans bredd 10 rader och längd 9 m. Upprepningar 4. Skadegörelsen. 
av jordloppor och stinkflyn samt antalet ägg av betfluga analyserade 
på plantorna, som togs 15.6. Rutorna med TMTD (tiram) pillerfrö 
besprutade med dimetoat tv. gånger. 
Fytotoxicitetsskala: 1 = mindre än 5 % av plantorna skadade9 ingen 
betydelse; 2 = 5-15 %9 ringa, inga döda plantor; 3 = 15-35 %9 rätt 
omfattande; 4 = över 35 %, kraftig, döda plantor. 
Försöksled 	Plantor 	Hål av jord- Ägg av bet- Fyto- 
skadade av loppor på 	fluga på 	toxici— 
stink±'iyn plantorna plantorna tet 
cl 
Obehandlad 
TMTD + dimetoat- 
behandlingar 
TMTD + Mesurol- 
piller 
5.3 
6.7 
1.2 
5.6 
1.8 
4.2 
0 
0 
0 
1.0 
1.0 
Panogen + Mesurol- 
piller 
7.5 2.5 0 1.0 
Tachigaren + Mesurol- 
piller 
3.6 , 	1.9 0 1.0 
TCMTB 	Mesurol— 
piller 
5.2 2.0 0 1.0 
Panogen + lindan— 
piiler 
0.0 2.1 0 1.0 
Detaljerade uppgifter om resultaten i försöksresultaten 1977 från 
Forskningscentralen för sockerbetsodling. Ingen skörd. 
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Tabell 7. Bekämpningsförsök mot skadegörare på sockerbeta 1977 på Porsk-
ningscentralens för sockerbetsodling försöksgård Pohjankartano. 
Sådd med Monohill-frö 23.5. Fröavstånd 150 L. Försöksarealen 
besprutad med Betanal ( 3 + 3 l/ha ) och eilblandning av Betanal 
och Tramat ( 3 + 3 l/ha ). Insekticidbehandling 8.6. och 17.6. 
Skörd 22.9. Fytotoxicitetsskalan finns angiven i tabell 6. Skade-
görelsen analyserad på plantorna, vilka togs 15.6. 
Hait 	Försöksled Handels- Plantor 	Hål av jord- Ägg av Fyto- Bet- Rt 
verksam preparat skadade av loppor på 	bet- toxi- skörd 
substans l/ha 	wtinkflyn plantorna fluga citet t/ha 
/0 	 på plantor- 
na 
Obehandlad 	11.9 	6.3 	0 	17.5 100 
40 	Dimetoat- 	0.5 	10.1 	2.8 	0 	1.0 19.3 112 
sprutmedel 
(Roxion) 
50 	Fenitrotion- 1.5 	3.7 	2.7 	0 	1.0 20.8 119 
sprutmedel 
(Folition) 
40 	Triazofos- 	1.0 	3.8 	3.8 	0 	1.0 18.8 100 
sprutme del 
(Hostathion) 
40 	Sypermetrin- 	0.2 	8.3 	1.9 	0 	1.0 	18.6 '106 
sprutmedel 
(Ripcord) 
Detaljerade resultat finns i försöksresultaten 1977 från Forsknings-
centralen för sockerbetsodling. 
Tabell 8. Bekämpningsförsök mot skadegörare på sockerbeta i Dickursby 1977. 
Sådd med Monohill-frö 11.5. Fröavstånd 15cm, Försöksarealen behandlad 
med Betanal ( 3 + 3 l/ha ). Beståndet behandlat med insekticider. 
Furadan-granulat strött i plantraderna. Skörd 13.-14.10. Rutornas 
2 bredd 5 rader, längd 8 m = 20 m..Upprepningar 4. 
Hait 	Försöksled Handels- Plantor 	Hål av jdrd- Ägg av Bet- Blast- Bet- 
verksam preparat skadade av loppor på 	bet- skörd skörd Vikt 
substans l/ha 	stinkflyn plantorna 	fluga t/ha t/ha x kg 
% cl /0 på plantor-
na 
Obehandlad 	3.6 	5.1 	2.5 26.7 33.7 0.45 
40 	Dimetoat- 	1.0 	5.9 	7.3 	2.2 28.7 39.0 q.42 
sprutme del 
(Dimeto) 
50 	Fenitrotion- 1.0 	8.8 	6.3 	2.2 27.6 36.8 0.44 
sprutmedel 
(Fenitron) 
40 	Triazofos- 1.0 	2.4 	8.9 	2.2 26.9 33.7 0.45 
sprutmedel 
(Hostathion) 
100 	Bacillus 	200 	2.4 	9.7 	1.8 24.8 31.9 0.40 
thuringiensis-
preparat 
5 	Karbofuran, 	20 kg 	2.4 	8.1 	2.7 	27.2 35.2 	0.43 
granulat 
(Furadan-
granulat) 
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Text i anslutning till tabell 9. 
EFFEKT AV DIMETOATSPRUTMEDEL OCH INSEKTICIDER TILLSATTA PILTRRFRÖ-
MASSAN P.Å. SEADEGÖPARE PÄ SOCKERBETA 
Sedan 1974 har effekten av bekämpningsmedel tillsatta pillerfrömas-
san studerats mot skadegörare på sockerbeta. Speciellt har jämförts 
effekten av två preparat i pillermassan 9 dvs. Furadan och Mesurol, 
och å andra sidan effekten av sedvanlig dimetoatbesprutning. Försö-
ken har utförts i samarbete mellan Forskningscentralen för socker-
betsodling och Anstalten för skadjursforskning åren 1975-1977 på 
sockerfabrikernas försöksgårdar. Frömaterialet har erhållits som f4r-
digt piller från Hilleshög Frö Ab. Allt frömaterial har behandlats: 
med tiram mot groddbrand. 
Furadan i pillermassan gav i sex försök i medeltal 2 ton större be-I-
skörd jämfört med en dimetoatbesprutning. Mesurol hade samma effekt 
som en dimetoatbehandling. Hos Furadan var relationstalet för bet-
skörden 107.2 och för Mesurol 100.2. 
Två dimetoatbesputningar gav i fyra försök en skördeökning på 0.5 
tonAla jämfört med Furadan eller Mesurol pillermassan. 3ios Puradan 
var relationstalet för betskörden 98.0 och för Mesurol 98.3. 
Då försöksarealer besådda med pillerfrön innehållande Furadan eller 
Mesurol i .tta försök efter plantuppkomsten besprutades en gång med 
dimetoat erhölls något större skördar jämfört med försäksarealer 
behandlade två gånger med dimetoat. För Furadan och en dimetoatbe-
sprutning var relationstalet för betskörden 102.3 och för Mesurol 
och en dimetoatbesprutning 101.4. 
I laboratorieförsök har Furadan i pillermassan gett gott skydd åt 
betplantorna mot stinkflyn (tabell 11). Stinkflyna har dött inom en 
eller två dagar och plantorna har inte skadats. Däremot har inte 
Mesurol skyddat plantorna lika gott. Stinkflyna har inte dött och 
plantorna har tagit skada. 
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SLUTSATSER 
Furadan och Mesurol tillsatta pillermassan skyddar plantorna och 
fröna mot skadegörare på sockerbeta nästan lika bra som tv å dimeto-
atsprutningar. 
Furadan är i vanliga fall effektivare än Mesurol men på basen av 
andra undersökningar kan dras den slutsatsen9 att Mesurol är effek-
tivare än Furadan mot jordlevande hoppstjärtar. 
Mesurol skadar inte plantorna men Furadan kan under vissa för-
hållanden förorsaka milda skador som dock saknar praktisk betydelse. 
Tillsats av Furadan eller Mesurol i pillermassan gör åtminstone 
den första dimetoatsprutningen onödig. Det lönar sig sannolikt att 
spruta ett bestånd från pillerfrön med dimetoat efter det alla plan-
tor kommit upp9 varvid i medeltal erhålls större skördeökning jäm-
fört med tv. dimetoatbehandlingar. 
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Tabell 9. Bekåmpningsförsök mot skadegörare på sockerbeta i Dickursby 1977. 
Sådd med Monohill-pillerfrö 11.5. Fröavstånd 15cm. Försöksarealen 
behandlad med Betanal (3 + 3 l/ha). Skörd 13.-14.10. Rutornas bredd" 
5 rader, längd 8 m = 20 m2. Upprepningar 4. 
Försöksled 	Plantor 	Hål av jord- Ägg av 	Bet- 	Blast- Bet.7- 
skadade av loppor på 	bet- 	skörd skörd vikt 
stinkflyn plantorna 	fluga t/ha t/ha x kg 
% på plan- 
torna 
Obehandlad 	2.7 
TMTD (maneb), 	6.1 
ej insekticid 
TMTD + metmer- 9.5 
kapturon 
8.3 
7.2 
3.9 
2.0 
2.8 
2.7 
26.7 
28.8 
26.5 
28.5 
31.8 
27.2 
0.63 
0.69 
0.63 
(Mesurol) 
TMTD + karbo- 
furan 
1.2 4.4 2.2 32.9 36.7 0.63 
(Furadan) 
TMTD + bendio- 
carb 
1.2 6.5 3.3 30.4 33.1 0.69 
(Bendiocarb) 
TMTD + isofen- 4.8 
fos 
10.1 1.8 29.0 28.8 0.7 
(Oftanol) 
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Tabell 11. Effekt av insekticider blandade i pillerfrömassan på stinkflyn 
i laboratorium 1977. 
Stinkflyna fick suga på betplantor i se x dygn. Talen är medel-
värden från tre försök. Plantor med förstörd växtpunkt räknades 
som skadade. 10 isolerade plantor per försöksled med ett stinkfly 
på varje. 
Bekämpningsmedel Effekt Plantor 
skadade av 
2 3 6 dygn 
stinkflyn 
efter 6 dygn? 
Tiram? ej 
insekticid 
4.5 9.0 9.0 9.0 70 
Tiram+Mesurol 0 0 0 0 100 
Tiram+Puradan 60 80 90 90 0 
Tiram+Bendiocarb 35 35 35 35 42 
Tiram+Oftanol 0 0 0 0 57 
- 19 - 
Tabell 12. Pytotoxicitet hos dimetoatsprutmedel och Puradan och Mesurol 
tillsatt pillerfrömassan i Anstaltens för skadedjursforskning 
och Porskningscentralens för sockerbetsodling fältförsök 
1975-1977. 
Skala: 1 = mindre än 5 % skadade plantor = ej betydelse 
2 = 5 - 15 	=ringa 
3 = 15 - 35 = rätt omfattande 
4 = över 35 = kraftig, döda 
plantor 
Skadegörelse 
Dimetoatsprutmedel 	1.0 	försök 4 
Tiram+Puradan 1.9 	försök 10 
Tiram+Mesurol 	1.0 	försök 11 
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'Tabell 14. Bekämpningsförsök mot persikebladlus (Myzus persicae) i växthus. 
Pörsöksväxt paprika, sort Pedro. 4 plantor per försöksled. 
Plantorna doppades ± bekämpningsmedelslösningen. 
Hait 	Pörsöksled 	Utsp. 	Effekt % 7 dygn Fytotoxicitet 
verksam efter behand- 	0 - 5 
substans lingen 
50 	Etrimfos 
(San 197) 
60 	Kinoperen 
(Enstar 5 E) 
6.25+25 	Pyretrin+pip.but. 
(Pyretrin-yleisruisk.) 
10 	Bioresmetrin 
(F-bioresmetrin) 
2+8 	Pyretrin+pip.but. 
(Puutarharuiskute) 
6.45+32 	Pyretrin+pip.but. 
(Ansariuisku.te)  
	
0.05 	100 	0 
0.1 	89 	0 
0.1 	98 	0 
0.1 	100 	0 
0.1 	97 	0 
0.02 	100 	0 
Levande i obehandlad 	985 
Etrimfos 0.05 100 0 
(San 197) 
Kinoperen 0.1 78 0 
(Enstar 5 E) 
Pyretrin+pip.but. 0.1 88 0 
(Pyretrin-yleisr,.) 
Bioresmetrin 0.1 96 0 
(F-bioresmetrin) 
Pyretrin+pip.but. 0.1 86 0 
(Puutarharuiskute) 
Målation 0.2 94 0 
(Målan) 
Levande i obehandlad 417 
50 
60 
6.25+25 
10 
2+8 
50 
- 22 - 
Tabell 15. Bekämpningsförsök mot vanlig ullus (Pseudococcus citri) i. 
växthus. Försöksväxt Amaryllis. 4 plantor per försöksled. 
Plantorna elppades i bekämpningsmedelslösningen. 
Hait 	Försöksled 	Utsp. 	Effekt % 7 dygn Fytotoxi- e.,  verksam /0 efter behand- 	citet 
substans lingen 	0 - 5 
cr lo 
- 23 - 
Tabell. 16. Bekämpningsförsök mot vinbärsgallkvalster (Cecidophyopsis  
ribis) på svarta vinbär i Dickursby 1976. 
Halt 
verksam 
substans 
Preparat Utsp. Beh.tid. Gallknoppar Effekt 
ct 1977 % av 	/0 alla knoppar 
35 
27.4 
Endosulfansprutmedel 	0.4 
(Thiodan Tihenne) 
Tetrasul-sprutmedel 	0.2 
(Animert) 
IP 	0.2 
Hexadecyl cy0lopropa-,0.1 
necarboxylat 	(Zardex) 
Obehandlad 
18.5. 
11.6. 
18.5. 
18.5, 
och 24.6. 
och 8.6. 
0.8 
1.3 
6.3 
3.7 
3.0 
79.0 
65.8 
2.6 
Bekämpningsförsök mot krusbärsmott (Zophodia convolutella) 
på svarta vinbär i Dickursby 1976. 
6 - 9 försöksbuskar 1 varje försöksled som upprepningar. 
Hait 	Preparat 
verksam 
substans 
ct 
Utsp, 
% 
Beh.tid. 	Skadade 
bärklasar 
ri 
/0 medeltal 
Effekt r7 
80 
u 
25 
25 
4 
Triklorfon 
(Dipterex) 
11 	_ 
_ 	II 	_ 
Metyliazinfossprut- 
medel (Gusathion) 
Diflubenzuronsprut- 
medel (Dimilin) 
Malationpudermedel 
(Malasiini) 
- H - 
Obehandlad 
0.2 
0.2 
0.2 
0.15 
0.05 
18.5. 
18.5. 
0,6. 
8.6. 
8.6. 
18.5, 
8.6. 
och 8.6. 2.1 
3.3 
4.3 
3.5 
3.6 
3.0 
5.3 
5.3 
60.4 
37.7 
18.9 
34.0 
32.1 
43.4 
0 
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Tabell 17. Bekämpningsförsök mot fruktträdsspinnkvalster (Panonychus  
ulmi) i Dickursby. Sammanfattning från fältförsdk 1975-77. 
Preparat Utsp. 
/0 
Behandlingstider 
1975 	1976 	1977 
Effekt % 
1975 	1976 	1977 
Paraf finolja 2 18.4. 4.5. 84.9 03.2 (Kevätruiskute 7-E) 
Mineralolja+stenk ols- 
tjärolja (VK-karboli-
neumi) 
3 18.4. 4.5. 54.2 37.6 
Tetrasul-sprutmedel 0.2 100 (Animert) 
Hexadecyl cyclopropa- 
necarboxylal. 
0.1 4.5. 6.6. 49.0 54.5 
(Zardex) 
Dimetoatsprutmedel 0.075 6.6. 95.5 (Dimeto) 
Triatsofos 0.15 6.6. 100 (Hostation) 
Propineb-sprutmedel 0.15 6.6. 0 (Antracol) 
Hait 
verksam 
substans 
90.8 
20/63 
27.4 
40 
40 
70 
Bekämpningsförsök mot äppelbladloppa (Psylla mali) i Dickursby. 
Sammanfattning från fältförsök 1975-1977. 
Preparat Utsp. 
/0 
Behandlingstider 
1975 	1976 	1977 
Effekt % 
1975 	1976 1977 
Mineralolja+stenkols- 
tjärolja 
(VK-karbolineumi) 
8 18.4, 4.5. 99.5 03.7 
Paraffinolja 2 10.4. 4.5. 11.5. 60.9 29.1 47.7 (Kevätruiskute 7-E) 
Fenitrotionsprutmedel 0.15 27.5. 98.3 (Fenitron), gammalt 
Fenitrotionsprutmedel 0.15 27.5. 93.7 (Fenitron), nytt 
Dimetoatsprutmedel 0.075 27.5. 90.4 (R-dimetoat) 
Etrimfos8prutmede1 0.1 27.5. 69.0, (San 197=Ekamet) 
Dimetoatsprutmedel 0.075 27.5. 55.2: (Dimeto) 
Metoxiklorsprutmedel 1 27.5. 5,0, (F-Metoksiklori) 
Hexadecyl cyclopropane- 
carboxylate (Zardex) 
0.1 4.5. 0 
Tetrasul-sprutmedel 0.2 18.4. 0 (Animert) 
Halt 
verksam 
substans ci 
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